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Los 12 m de desnivel se solucionan 
mediante cinco tramos de escalera 
con peldaños de lata de madera.  Los 
dos primeros aprovechan la traza de 
un antiguo camino existente. El ter-
cero se sitúa en perpendicular a los 
muros del castillo y ofrece una visión 
de su alzado norte. Los dos últimos 
tramos permiten un contacto directo 
con los restos arqueológicos. 
La intervención recupera parte de la 
volumetría original del castillo, muros 
de las primeras fases de construcción, 
así como niveles de circulación del 
recinto amurallado que se mantienen 
como acabado fi nal.
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